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I n d e n J a h r e n 1 9 9 6 - 1 9 9 8 f o r s c h t e i c h z u P a s s i o n s r i t u a l e n a u f d e n P h i -l i p p i n e n . I m M i t t e l p u n k t m e i n e s I n t e r e s s e s s t a n d e n P r a k t i k e n d e r S e l b s t g e i ß e l u n g u n d r i t u a l i s i e r t e S e l b s t k r e u z i g u n g e n . W ä h r e n d d i e s e r d r e i J a h r e u n t e r h i e l t i c h m i c h m i t z a h l r e i c h e n M e n s c h e n , f r a g t e n a c h M o t i v e n , D e u t u n g e n u n d S i n n d e s G e s c h e h e n s . 
Abb. 1 Kreuzigungsritual auf den P h i l i p p i n e n , 1997. Foto: Peter J . Bräunlein 
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Z u r ü c k i n D e u t s c h l a n d w a r d i e A u s a r b e i t u n g des g e s a m m e l t e n M a -t e r i a l s v o n v i e l e n V o r t r ä g e n b e g l e i t e t . 1 I c h b e r i c h t e t e d a b e i v o r E t h n o -l o g e n u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t l e r i n n e n e b e n s o w i e v o r f a c h f e r n e m P u b l i k u m . Die h ä u f i g s t e n F r a g e n , d ie i m A n s c h l u s s g e s t e l l t w u r d e n ( u n d w e r d e n ) , b e t r a f e n ( u n d b e t r e f f e n ) d i e t e c h n i s c h e n D e t a i l s d e r K r e u z i -g u n g . V o n I n t e r e s s e s i n d : L ä n g e u n d F o r m d e r v e r w e n d e t e n N ä g e l , ob d i e s e a u c h w i r k l i c h d i e H a n d - u n d F u ß f l ä c h e n d u r c h b o h r e n u n d a n w e l c h e r S t e l l e g e n a u , w i e v i e l B l u t f l i e ß e n w ü r d e , w i e l a n g e d e r K ö r p e r a m K r e u z v e r h a r r e , ob n i c h t d a u e r h a f t e V e r l e t z u n g e n , W u n d i n f e k t i o -n e n o d e r g a r T o d d i e u n v e r m e i d l i c h e F o l g e s o l c h e r P r a k t i k e n s e i e n ( A b b . 1 ) . M i t u n t e r m ü n d e t s o l c h e s N a c h f r a g e n i n e i n e D e b a t t e ü b e r A u t h e n -t i z i t ä t u n d B e t r u g . P h i l i p p i n i s c h e K r e u z i g e r i n n e n u n d K r e u z i g e r , so w i r d i n s F e l d g e f ü h r t , w ü r d e n b e t r ü g e r i s c h h a n d e l n , d e n n i h r e K ö r p e r h i n g e n j a n i c h t a m K r e u z , s o n d e r n s ie s t ü n d e n a u f e i n e r P l a t t f o r m . A u ß e r d e m , so e i n w e i t e r e s A r g u m e n t , w ü r d e n d i e N ä g e l d u r c h d e n H a n d t e l l e r u n d n i c h t d u r c h d i e H a n d w u r z e l g e t r i e b e n . B e i J e s u s sei das s c h l i e ß l i c h a n d e r s g e w e s e n . D i e B e f e s t i g u n g s e i n e s K ö r p e r s a m K r e u z s e i n u r d u r c h e i n e F i x i e r u n g d u r c h die H a n d w u r z e l m ö g l i c h g e w e s e n , a n d e r n f a l l s w ä r e d a s G e w e b e g e r i s s e n . A u ß e r d e m sei e r , w i e m a n w i s s e , n i c h t v e r b l u t e t , s o n d e r n q u a l v o l l e r s t i c k t . W a s F i l i p i n o s d a v o r f ü h r t e n , se i d e m n a c h n i c h t s a ls e i n b i z a r r e s S p e k t a k e l f ü r L e i c h t g l ä u b i g e . B e m e r k e n s w e r t s i n d d i e s e F r a g e n d e s w e g e n , w e i l d a h i n t e r v o r g e b l i -c h e K e n n t n i s ü b e r die « e c h t e » K r e u z i g u n g C h r i s t i z u m A u s d r u c k k o m m t . D i e s e s « W i s s e n » u m d i e e c h t e K r e u z i g u n g i s t z u n ä c h s t v i s u e l l e s u n d a f f e k t i v e s W i s s e n , f r a g l o s g e s p e i s t d u r c h d e n j a h r h u n d e r t e a l t e n « D o l o -r i s m u s » s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e r B i l d t r a d i t i o n . 2 E s i s t z u d e m m o d e r n e s , d . h . w i s s e n s c h a f t l i c h e s W i s s e n , g e s t ü t z t a u f d ie E r f i n d u n g d e r F o t o g r a -p h i e u n d k r i m i n a l t e c h n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n e i n e s b e s o n d e r e n T e x -t i l s , d e s T u r i n e r G r a b t u c h s . D e r P e i n i g u n g s r e a l i s m u s a u f d e n K r e u z i g u n g s t a f e l n des I s e n h e i m e r A l t a r s ( 1 5 0 6 - 1 5 1 5 ) , u m e i n b e k a n n t e s B e i s p i e l z u w ä h l e n , g e n e r i e r t 
1 Die Forschungsergebnisse sind veröffentl icht i n Bräunlein 2010: Pas-
sion/Pasyon. 
2 Zu Begrif f u n d P h ä n o m e n des spätmittelalterl ichen «Dolorismus» vgl . Dinzelbacher 2000: Handbuch der Religionsgeschichte 2, 73-78. 
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s o l c h e s « W i s s e n » u m d i e w a h r e n T o d e s u m s t ä n d e J e s u . Ü b e r v i e l e J a h r -h u n d e r t e m o b i l i s i e r e n B i l d e r des G e k r e u z i g t e n die V o r s t e l l u n g s k r a f t u n d ü b e r z e u g e n d u r c h i h r e a f f e k t i v e A u f l a d u n g . Dass die t e c h n i s c h e n D e t a i l s d e r K r e u z i g u n g w e i t g e h e n d u n b e k a n n t s i n d , d i e s e H i n r i c h t u n g s a r t n a c h d e r K o n s t a n t i n i s c h e n W e n d e a u ß e r G e b r a u c h k o m m t u n d d i e u n s g e l ä u f i g e n D a r s t e l l u n g e n des G e k r e u z i g -t e n ü b e r h a u p t e r s t v o r c a . 1000 J a h r e n e r f u n d e n w e r d e n , i s t h i e r o f f e n b a r u n e r h e b l i c h . 3 D e r a n d e n T a g g e l e g t e E i f e r , m i t d e m d i e M a t e r i a l i t ä t des C h r i s t u s -k ö r p e r s i n d e n M i t t e l p u n k t g e r ü c k t w i r d , i s t g l e i c h e r m a ß e n a u f f ä l l i g w i e s y s t e m i m m a n e n t . D i e s e O b s e s s i o n b e g e g n e t u n s b e i P a s s i o n s m y s t i -k e r i n n e n des 13 . u n d 14. J a h r h u n d e r t s e b e n s o w i e i n W u n d e n - C h r i s t i -G e b e t s k r e i s e n des 2 1 . J a h r h u n d e r t s . 4 D i e s e b is i n d i e G e g e n w a r t a n h a l -t e n d e L e i d e n s c h a f t f ü r d e n C h r i s t u s k ö r p e r u n d f ü r d ie P h y s i o l o g i e des S c h m e r z e s s i n d w e d e r a r c h a i s c h e R e s t b e s t ä n d e n o c h e n t s t a m m e n sie d e m « U n t e r g r u n d » k a t h o l i s c h e r F r ö m m i g k e i t w i e C h r i s t o p h D a x e l m ü l -
3 Zur Geschichte der ant iken Hinrichtungstechnik vgl . K u h n 1990: Die K r e u -zesstrafe. Die älteste Darstellung des Gekreuzigten ist ein Spott-Graffito vom Paedagogicum a m Palat in in R o m . Das Graffito ist singular und die unsichere Datierung re icht v o m Beginn des 2. J h s . bis z u Beginn des 3. Jhs . Die Ritzzeichnung zeigt einen eselköpfigen Christus am K r e u z , davor eine Person mit erhobener Hand. Die griechische Schrift besagt: « A l e x a m e n o s sebete t h e o n » : « A l e x a m e n o s betet Gott an» . Ganz generell ist die Ikonographie des Gekreuzigten lange von der Einheit von T o d und Auferstehung geprägt . Das ändert sich a l lmähl ich um 1000 und um 1200 hat sich dann eine radikale Wende vollzogen. Christus ist der Schmerzensmann geworden, der fortan am Kreuz h ä n g e n d (und nicht siegesgewiss stehend) dargestellt w i r d . V g l . M u r r a y 1990: Kreuz I I I ; Dinkier 1967: Kreuz als Siegeszeichen. Die Abb. des Spott-Graffito findet sich auf der Wikipedia-Seite «Alexamenos graffito»: en.wikipedia.org/wiki/Alexamenos_ graffito [22.07.2013]. 4 Zur Passionsmystik vgl . B y n u m 1996: M y s t i k e r i n n e n und Eucharist ie-verehrung; Dinzelbacher 1994: Christliche Mystik im Abendland, 1 9 4 - 2 6 1 , 2 8 1 -330. Zur V e r e h r u n g der Wunden und Geheimen Leiden Christ i vgl . U l r i c h Köpf 1997: Passionsfrömmigkeit ; Nina Gockerel l 1990: Das Leiden C h r i s t i ; und dies. 1993: «Sie durchstachen m i c h » . Die Website ( V e r e h r u n g der h e i l i -gen Kostbaren Wunden Jesu>, l iefert , mit I m p r i m a t u r v e r s e h e n , ent-sprechende Gebetstexte für Gläubige im digitalen Zeitalter: w w w . a d o r a r e . de/7wunden.html ( l l . 1 0 . 2 0 1 1 ) . 
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l e r m e i n t . 5 S ie f o l g t v i e l m e h r e i n e r i m m a n e n t a n g e l e g t e n L o g i k d i e s e r R e l i g i o n , d i e e b e n o h n e d i e G r ü n d u n g s e r z ä h l u n g v o n F o l t e r , H i n r i c h -t u n g u n d W i e d e r a u f e r s t e h u n g n i c h t d e n k b a r i s t . Z u d e m f o r d e r t d iese i m R e l i g i o n s v e r g l e i c h d o c h s e h r m e r k w ü r d i g e G r ü n d u n g s e r z ä h l u n g e i n e b e s o n d e r e e m o t i o n a l e P l a u s i b i l i s i e r u n g . 6 A l l e r d i n g s s t e h t d i e s e O b s e s s i o n f ü r d i e K ö r p e r l i c h k e i t des L e i d e n s i n e i n e m s p e r r i g e n V e r h ä l t n i s z u r t h e o l o g i s c h e n F a s z i n a t i o n f ü r die M e t a p h o r i k des C h r i s t u s k ö r p e r s . Die g e l e h r t e n A u s l e g u n g e n d e r e i n -s c h l ä g i g e n V e r w e i s e w i e « v e r b u m c a r o f a c t u m e s t » - « d a s W o r t ist F l e i s c h g e w o r d e n » (joh 1 , 14) o d e r a u c h die Z e i l e i m K o l o s s e r b r i e f « I n i p s o i n h a b i t a t o m n i s p l e n i t u d o d i v i n i t a s c o r p o r a l i t e r » - « D e n n i n i h m a l l e i n w o h n t w i r k l i c h d i e g a n z e F ü l l e G o t t e s » ( K o l 2, 9) r ü c k e n n u n g e r a d e n i c h t e i n e n w i r k l i c h e n m e n s c h l i c h e n K ö r p e r i n s Z e n t r u m d e r B e t r a c h t u n g . S t a t t d e s s e n w e r d e n M u s k e l n , H a u t , H e r z , N e r v e n s t r ä n g e u n d K ö r p e r f l ü s s i g k e i t e n i n e i n e L e i b - M e t a p h o r i k v e r w a n d e l t . D e r C h r i s t u s k ö r p e r w i r d z u m s e m i o t i s c h e n K ö r p e r . V o r u n s s t e h t e i n K ö r p e r d e r B e d e u t u n g , des Z e i c h e n s , des s y m b o l i s c h e n V e r w e i s e s a u f e t w a s a n d e r e s , m a n c h m a l s c h w e r V e r s t ä n d l i c h e s . So e t w a w i r d die G e m e i n d e z u m L e i b C h r i s t i u n d d i e i m A b e n d m a h l g e r e i c h t e n d ü n n e n T e i g p l ä t t c h e n w e r d e n z u m F l e i s c h C h r i s t i . D i e s e B e h a u p t u n g f ü h r t e n i c h t n u r z u e i n e m l e t z t l i c h k o m p r o m i s s l o s e n S t r e i t z w i s c h e n d e n R e -f o r m a t o r e n L u t h e r u n d Z w i n g l i , s ie s t ü r z t b i s h e u t e a l l e K i n d e r , d ie a u f d ie E r s t k o m m u n i o n v o r b e r e i t e t w e r d e n , i n g e h ö r i g e ge ist ige u n d g u s t a t i v e V e r w i r r u n g . K u r z : D i e M a t e r i a l i t ä t d e s C h r i s t u s k ö r p e r s t r ä g t P r o v o k a t i o n s p o t e n -z i a l i n s i c h u n d k o n f r o n t i e r t m i t b a s a l e n T h e m e n e u r o p ä i s c h e r R e l i -
5 V g l . Christoph Daxelmüller 2001: «Säße Nägel der Passion». Daxelmüller iden-t i f iz iert h inter der Passionsfrömmigkeit das « T r a u m a Kreuz» u n d kri t is iert die beharrl iche «Lust am Irrationalen» trotz der B e m ü h u n g e n der Aufklä-rer . Zur K r i t i k an der These v o m pathologischen U n t e r g r u n d des (kathol i -schen) Christentums siehe Bräunlein 2010,148-155. 6 Vergle icht m a n die G r ü n d u n g s m y t h e n der heute p r a k t i z i e r t e n Weltreligio-n e n , fällt sofort auf, dass keine andere Religion eine auch nur a n n ä h e r n d so dramatische, j a absonderliche Ouvertüre wie das C h r i s t e n t u m z u bieten hat. I m Mittelpunkt stehen: e in dubioser Gerichtsprozess, ein des Hochverrats bezichtigter E x o r z i s t u n d Wunderhei ler , der w e n i g Leidenschaft zeigt, das Gegenteil z u beweisen. Ferner : peinl ich genaue Schilderungen von Folter und H i n r i c h t u n g , und schl ießlich die Wiederkehr eines lebenden Toten. 
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g i o n s - u n d K u l t u r g e s c h i c h t e . D i e K o n f i g u r a t i o n s i c h t b a r e r / u n s i c h t b a -r e r K ö r p e r C h r i s t i s t ö ß t n i c h t n u r D e b a t t e n u m r e l i g i ö s e W a h r h e i t e n a n , s o n d e r n f o r d e r t a u c h g a n z g r u n d l e g e n d e S t e l l u n g n a h m e n e i n : z u m V e r h ä l t n i s v o n B i l d , S y m b o l u n d W i r k l i c h k e i t , z u S i g n i f i k a n t / S i g n i f i k a t , z u G e i s t u n d M a t e r i e , z u m o n t o l o g i s c h e n S t e l l e n w e r t des K ö r p e r s u n d des « S e l b s t » . 7 
D i e M a t e r i a l i t ä t p h i l i p p i n i s c h e r K r e u z i g u n g e n , i h r k ö r p e r l i c h e r V o l l -z u g , so m e i n A u s g a n g s p u n k t , i s t e s , d i e i n d e r S p ä t m o d e r n e A u t h e n t i -z i t ä t s d e b a t t e n b e s c h w ö r t , K o p f s c h ü t t e l n , m i l d e s L ä c h e l n o d e r S p o t t h e r v o r r u f t . Die M a t e r i a l i t ä t des m e n s c h l i c h e n K ö r p e r s w a r b e r e i t s i m f r ü h e n C h r i s t e n t u m e i n k o n t r o v e r s e s T h e m a , a u s g e l ö s t d u r c h d a s V e r s p r e c h e n d e r k ö r p e r l i c h e n W i e d e r a u f e r s t e h u n g . D e r b i b l i s c h e B e r i c h t v o n d e r k ö r p e r l i c h e n R ü c k k e h r des G e k r e u z i g t e n a u s d e m R e i c h d e r T o t e n t h e m a t i s i e r t i m A u f t r i t t d e s u n g l ä u b i g e n T h o m a s d e n a l l z u n a h e l i e g e n -d e n Z w e i f e l a n d e r U n m ö g l i c h k e i t d i e s e r B e h a u p t u n g ( A b b . 2 ) . D e r J ü n g e r w i r d a u f g e f o r d e r t , r i c h t i g h i n z u s c h a u e n u n d m i t e i g e n e n H ä n d e n die v o r m a l s t ö d l i c h e n W u n d m a l e z u e r t a s t e n ( J o h 2 0 , 2 6 - 2 9 ) . Z w a r w i r d die F o r d e r u n g n a c h e i n e m « I c h w i l l das m i t e i g e n e n A u g e n s e h e n » d u r c h a u s k r i t i s i e r t u n d a l l j e n e , d i e g l a u b e n , ohne z u s e h e n , g e l o b t . D o c h g l e i c h z e i t i g w e r d e n h i e r T a s t s i n n u n d A u g e n z e u g e n s c h a f t a ls E r k e n n t n i s m e t h o d e n ( f ü r K l e i n g l ä u b i g e , w i e w i r es s i n d ) b e s t ä t i g t u n d j e d e r Z w e i f e l a n d e r M a t e r i a l i t ä t des W i e d e r g ä n g e r s a u s g e r ä u m t . D a m i t w i r d die n a c h t o d l i c h e K ö r p e r l i c h k e i t z u m P r o b l e m u n d R ä t s e l f ü r d ie a b e n d l ä n d i s c h e M e t a p h y s i k u n d T h e o l o g i e , f ü r M e d i z i n u n d K u n s t , f ü r B e s t a t t u n g s p r a k t i k e n , a b e r a u c h i n s o z i a l e r H i n s i c h t . 
7 Der feststellbare material turn in den K u l t u r - u n d Sozialwissenschaften, der sich gegen das Konstruktionsparadigma u n d eine übertriebene Betonung von «Diskurs» und «Dispositiv» wendet , bringt auch den «Körper» unter neuen V o r z e i c h e n zurück i n die Debatte. Vor dem Hintergrund dieses turns sind die alten Kontroversen u m die Material ität des Christuskörpers sehr lehrreich . Zum material turn vg l . Hicks 2010: T h e Material -Cultural T u r n ; Bräunlein 2012: Material T u r n . 
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C a r o l i n e W a l k e r B y n u m z e i c h n e t d i e D e u t u n g e n d e r k ö r p e r l i c h e n W i e -d e r a u f e r s t e h u n g i m w e s t l i c h e n C h r i s t e n t u m v o m f r ü h e n d r i t t e n J a h r -h u n d e r t b i s i n d i e Z e i t u m 1300 n a c h . 8 B y n u m v e r w e i s t z u n ä c h s t a u f d ie c h r i s t l i c h e n A p o l o g e t e n des z w e i t e n u n d d r i t t e n J a h r h u n d e r t s , T e r t u l -l i a n , I r e n a e u s v o n L y o n , M i n u c i u s F e l i x u . a . S ie v e r d e u t l i c h t , w i e m a t e -r i a l i s t i s c h ü b e r d i e W i e d e r a u f e r s t e h u n g n a c h g e d a c h t w u r d e . A l l e R e a l i -t ä t g a l t a l s « k ö r p e r l i c h » u n d s o g a r d i e Se e l e b e s c h r i e b e n D e n k e r w i e T e r t u l l i a n z u s a m m e n g e s e t z t a u s f e i n e n M a t e r i e t e i l c h e n . D i e s e r A n s a t z , m a t e r i e l l e u n d s t r u k t u r e l l e K o n t i n u i t ä t v o n W i r k l i c h k e i t v o r a u s z u s e t -z e n , h i e l t s i c h ü b e r J a h r h u n d e r t e e r s t a u n l i c h b e h a r r l i c h . E r ö r t e r u n g e n ü b e r A l t e r , G e s t a l t u n d p h y s i s c h e n Z u s t a n d des a u f e r s t a n d e n e n K ö r p e r s w a r e n a u ß e r o r d e n t l i c h f a c e t t e n r e i c h . S ie l i e ß e n s i c h a l l e r d i n g s n i c h t p h i l o s o p h i s c h k o h ä r e n t z u s a m m e n f ü h r e n , w a r e n t h e o l o g i s c h v i e l d e u -
8 V g l . Caroline W a l k e r B y n u m 1995: The Resurrection of the Body. 
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t i g u n d m i t u n t e r ä s t h e t i s c h a n s t ö ß i g . 9 W a s g e s c h i e h t n a c h k a n n i b a l i s t i -s c h e n A k t e n , d ie f r e m d e K ö r p e r t e i l e z u T e i l e n d e s e i g e n e n K ö r p e r s w e r d e n l a s s e n ? I n w e l c h e m A l t e r w i r d d e r e r w e c k t e K ö r p e r b i s i n a l l e E w i g k e i t a u s h a r r e n ? W e l c h e S i n n e s e m p f i n d u n g e n w e r d e n i m J e n s e i t s a k t i v s e i n ? S i n d G e s c h l e c h t s o r g a n e v o r h a n d e n u n d w i e w i r d es u m k ö r p e r l i c h e s B e g e h r e n b e s t e l l t s e i n ? W a s g e s c h i e h t b e i V e r l u s t v o n K ö r p e r g l i e d e r n u n d m i t N a r b e n ? H a t d e r w i e d e r e r w e c k t e K ö r p e r H u n g e r u n d k a n n e r N a h r u n g z u s i c h n e h m e n ? I d e n t i t ä t v e r s t a n d T e r t u l l i a n a l s m a t e r i e l l e K o n t i n u i t ä t . F ü r A u g u s -t i n u s w a r W i e d e r a u f e r s t e h u n g v e r b u n d e n m i t d e r W i e d e r h e r s t e l l u n g k ö r p e r l i c h e r G a n z h e i t u n d U n v e r s e h r t h e i t , u n d das v o n i h m v e r m u t e t e A l t e r l i egt b e i 30 J a h r e n . B e r n h a r d v o n C l a i r v a u x s t e l l t e s i c h d e n w i e -d e r e r w e c k t e n K ö r p e r i n v ö l l i g n e u e r G e s t a l t v o r . F ü r A l b e r t u s M a g n u s u n d T h o m a s v o n A q u i n s t a n d f e s t , d a s s k e i n e M a t e r i e v e r l o r e n g e h t , w e d e r i m H i m m e l n o c h i n d e r H ö l l e . A u c h die K ö r p e r d e r V e r d a m m t e n w e r d e n v e r v o l l s t ä n d i g t u n d s ie e m p f i n d e n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h k ö r p e r -l i c h e Q u a l e n . S ie w e i n e n t r ä n e n l o s u n d k n i r s c h e n a u f e w i g m i t d e n Z ä h n e n o h n e Z a h n s c h m e l z z u v e r l i e r e n . I n H ö l l e n - V i s i o n e n a n d e r e r A u t o r e n w e r d e n d i e d o r t z u e r w a r t e n d e n B e s t r a f u n g e n d r a s t i s c h k ö r -p e r l i c h b e s c h r i e b e n : H a n d u n d F u ß w e r d e n a b g e t r e n n t , d i e Z u n g e h e -r a u s g e r i s s e n , K ö r p e r t e i l e , i n s b e s o n d e r e M u s k e l f l e i s c h , v o n D ä m o n e n v e r s p e i s t . M u t t e r m i l c h - R i n n s a l e v e r w a n d e l n s i c h i n V i p e r n , d i e i h r e r -sei ts d i e F r a u e n v e r s c h l i n g e n . W i e d e r a u f e r s t e h u n g w i r d a l s A u s w ü r g e n u n d E r b r e c h e n g e s c h i l d e r t . D a z u w i r d G o t t d i e H ö l l e n k r e a t u r e n a m E n d e a l l e r Z e i t e n z w i n g e n . 1 0 D e r Z u s t a n d i n e i n e m p a r a d i e s i s c h e n J e n s e i t s i s t n i c h t o h n e f u n k -t i o n i e r e n d e S i n n e d e n k b a r . E s g i b t d o r t z w e i f e l s f r e i e t w a s z u e r l e b e n . I m H i m m e l , so T h o m a s u n d A l b e r t u s , s i n d a l l e f ü n f S i n n e a k t i v i e r t . 1 1 Die i m P a r a d i e s V e r s a m m e l t e n w e r d e n u . a . ü b e r d e n T a s t s i n n v e r f ü g e n u n d f ä h i g s e i n z u e s s e n , o h n e j e d o c h d a v o n G e b r a u c h z u m a c h e n . B o -n a v e n t u r a g i n g d a v o n a u s , j e p e r f e k t e r e i n K ö r p e r s e i , u m s o v o l l k o m -
9 Vgl . B y n u m 1995, 1 1 . 10 Vgl . a. a. 0 . , 2 9 l f . V e r s t ü m m e l t - und Verschlungen-Werden als Horrorsze-narien in Purgatorium und Hölle f inden sich auch bei Dante. V g l . a. a. 0 . , 299. 11 Vgl . a . a . O . , 267, A n m . 156. 
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m e n e r a u c h d i e K ö r p e r e m p f i n d u n g . D e m z u f o l g e h ä t t e J e s u s w e i t i n t e n -s i v e r g e l i t t e n a l s j e d e r M e n s c h . H i n s i c h t l i c h d e r A u f e r s t e h u n g f ü h r t d i e s e r G e d a n k e j e d o c h z u e i n e m W i d e r s p r u c h . G a l t e n d o c h f ü r d e n w i e d e r e r s t a n d e n e n K ö r p e r S c h m e r z f r e i h e i t a ls v o r a u s g e s e t z t e b e n s o d i e A b w e s e n h e i t v o n H u n g e r u n d D u r s t . D i e s e A n n a h m e v e r t r u g s i c h j e d o c h n i c h t m i t d e r T h e s e des v o l l k o m m e n e n , d . h . l e i d e n s f ä h i g e n K ö r p e r s C h r i s t i , d e r w i e d e r u m als V o r b i l d d e s z u e r w a r t e n d e n w i e d e r -e r w e c k t e n K ö r p e r s d i e n t e . S o l c h e u n d a n d e r e W i d e r s p r ü c h e d e r A u f -e r s t e h u n g s d e b a t t e s i n d t y p i s c h , e b e n s o w i e d i e d a d u r c h a u s g e l ö s t e K r i t i k . P a r a d o x i e n d e r W i e d e r a u f e r s t e h u n g s l e h r e w u r d e n l e t z t e n d l i c h n i e b e f r i e d i g e n d g e l ö s t . D e n n o c h s i n d d i e h i e r d i s k u t i e r t e n F r a g e n k e i n e s w e g s a b s o n d e r l i c h o d e r b l e i b e n a u f das « d u n k l e » M i t t e l a l t e r b e s c h r ä n k t . 1 2 B y n u m z e i g t i n i h r e r I d e e n g e s c h i c h t e ü b e r z e u g e n d , d a s s die I d e e d e r Seele u n d i h r e r V o r m a c h t s t e l l u n g ü b e r d e n K ö r p e r k e i n e s w e g s d e n A n f a n g s - u n d E n d -p u n k t c h r i s t l i c h e r E r l ö s u n g s l e h r e d a r s t e l l t e . D a s a b e n d l ä n d i s c h e K o n -z e p t v o n I n d i v i d u a l i t ä t v o r a l l e m a u s d e r K o n z e p t i o n d e r Seele z u e n t w i c k e l n , i s t v e r b r e i t e t , d o c h e b e n n i c h t a l t e r n a t i v l o s . D e r s i c h a u f -d r ä n g e n d e D u a l i s m u s K ö r p e r - S e e l e e n t s p r i c h t n i c h t d e m h i s t o r i s c h e n G a n g d e r i n t e l l e k t u e l l e n D e b a t t e . So b e h a r r t e T h o m a s v o n A q u i n d a r -a u f , es se i u n n a t ü r l i c h , u n p a s s e n d u n d m a n g e l h a f t , w e n n die Seele a u f D a u e r v o m K ö r p e r g e t r e n n t i s t . 1 3 T h e idea of person, bequeathed by the Middle Ages to the modern w o r l d , was not a concept of soul escaping body or soul using body; it was a concept of self i n w h i c h physical i ty was integrally bound to sen-sation, emotion, reasoning, identity - and therefore f inally to whatever one means by salvation. Despite its suspicion of flesh and lust, Western Christ ianity did not hate or discount the b o d y . 1 4 
D a s M i t t e l a l t e r h a l l t n a c h . U n s e r e V o r s t e l l u n g e t w a v o n k ö r p e r l i c h e r U n v e r s e h r t h e i t u n d d e m A n r e c h t d a r a u f h a b e n s i c h i n das ( d e u t s c h e ) G r u n d g e s e t z e i n g e s c h r i e b e n . Die K o n t r o v e r s e n u m O r g a n s p e n d e n , u m G r e n z e n u n d M ö g l i c h k e i t e n d e r O r g a n t r a n s p l a n t a t i o n , a b e r a u c h B e -
12 Die Vorste l lung der erneuten Z u s a m m e n f ü g u n g von Materiepartikel zur ursprüngl ichen Gestalt, wie bereits bei T e r t u l l i a n gedacht, bleibt bis ins 17. J a h r h u n d e r t eine theologische Option. Vgl . a. a. 0 . , 276. 13 V g l . ebd. 14 A. a. 0 . , 11 . 
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d e n k e n g e g e n ü b e r d e r G e n t e c h n i k s i n d n i c h t a b t r e n n b a r v o n d e r F r a g e , w a s z u e i n e m « S e l b s t » g e h ö r t , w a s « P e r s o n » u n d « I d e n t i t ä t » a u s m a c h t . I n d e r ü b e r J a h r h u n d e r t e g e f ü h r t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g ü b e r d i e k ö r -p e r l i c h e W i e d e r a u f e r s t e h u n g w a r g e n a u d i e s e F r a g e a k u t . D i e d a b e i e n t w i c k e l t e s o m a t i s c h - m a t e r i a l i s t i s c h e A k z e n t u i e r u n g v o n I d e n t i t ä t u n d S e l b s t , l e t z t l i c h e i n c h r i s t l i c h e r M a t e r i a l i s m u s , b l e i b t h i n t e r g r ü n -d i g w i r k s a m . 
D r e h - u n d A n g e l p u n k t i m l e b h a f t e n N a c h d e n k e n ü b e r d i e k ö r p e r l i c h e W i e d e r a u f e r s t e h u n g i s t d e r i n k a r n i e r t e K ö r p e r C h r i s t i . E i n e w e i t e r e g e l e h r t e D e b a t t e , d ie h i e r E r w ä h n u n g f i n d e n s o l l , u m k r e i s t m i t ä h n l i -c h e r L e i d e n s c h a f t , a b e r v ö l l i g a n d e r e n F r a g e n e b e n f a l l s d i e L e i b h a f t i g -k e i t C h r i s t i . B e t e i l i g t s i n d d i e s m a l k e i n e T h e o l o g e n des M i t t e l a l t e r s , s o n d e r n B i o l o g e n , T e x t i l e x p e r t e n , S e r o l o g e n , M e d i z i n e r u n d f o r e n s i -s c h e P a t h o l o g e n des 2 0 . J a h r h u n d e r t s . A u s l ö s e r i s t d i e e r s t e f o t o g r a p h i -s c h e A u f n a h m e e i n e r b e r ü h m t e n c h r i s t l i c h e n R e l i q u i e , des T u r i n e r G r a b t u c h s . A n l ä s s l i c h d e s 4 0 0 . J u b i l ä u m s d e s T u r i n e r D o m s i m J a h r 1898 f e r t i g t e d e r T u r i n e r B ü r g e r m e i s t e r u n d b e g e i s t e r t e A m a t e u r f o t o g r a p h S e c o n d o P i a e i n e e n t s p r e c h e n d e A u f n a h m e a n . I n j e n e m M o m e n t , a l s e r i n s e i n e r D u n k e l k a m m e r das b e l i c h t e t e P a p i e r i n d ie E n t w i c k l e r f l ü s s i g -k e i t t a u c h t u n d i h n n a c h w e n i g e n S e k u n d e n e i n G e s i c h t a n b l i c k t , se i P i a b e i n a h e i n O h n m a c h t g e f a l l e n . D e n n d i e s e « O f f e n b a r u n g des N e g a t i v s » zeigte e i n A n t l i t z , das n i e m a n d j e m a l s z u v o r g e s e h e n h a t t e ( A b b . 3 ) . 1 5 Das 4,36 m a l 1,10 M e t e r b r e i t e L e i n e n t u c h i s t s e i t M i t t e d e s 14. J a h r h u n d e r t s i n d e r c h r i s t l i c h e n W e l t b e k a n n t . D e r d a r a u f m i t b l o -ß e m A u g e n k a u m e r k e n n b a r e G a n z k ö r p e r - A b d r u c k des G e k r e u z i g t e n w u r d e v o n e i n i g e n s c h o n f r ü h a l s F ä l s c h u n g k r i t i s i e r t , v o n v i e l e n a l s das e c h t e G r a b t u c h C h r i s t i a n g e s e h e n . D i e f o t o c h e m i s c h a n s L i c h t g e b r a c h t e n D e t a i l s s i n d ü b e r a u s v e r b l ü f f e n d . « D i e p h o t o g r a p h i s c h e <Evidenz> w i r d g e n a u i n d e m M o m e n t d a s e i g e n t l i c h e A r g u m e n t f ü r das W u n d e r , i n d e m sie e i n A n t l i t z e r b l i c k e n l ä ß t . » 1 6 D a s d a z u m a l b r a n d -n e u e o p t i s c h e V e r f a h r e n o b j e k t i v i e r t A u g e n z e u g e n s c h a f t , u n d v e r -s p r i c h t , w i e e i n s t b e i T h o m a s , d e n G l a u b e n d u r c h d e n A u g e n s i n n z u b e -s t ä t i g e n . 
15 Vgl . Georges Didi-Huberman 2004: Anhaltspunkt , 320. 16 A . a . O . , 321. 
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Abb. 3 Negativbild des T u r i n e r Grabtuchs, 1898. http://commons.wikimedia . org/ w i k i / F i l e : T u r i n _ s h r o u d _ n e g a t i v e - p o s i t i v e . J P G , Y u v a l Y 
E n t k r ä f t e t s c h i e n d e r V o r w u r f , es h a n d l e s i c h u m e i n a u f S t o f f g e m a l t e s B i l d . E r h ä r t e t s c h i e n die V e r m u t u n g , es h a n d l e s i c h u m d e n A b d r u c k e i n e r L e i c h e , d i e d u r c h e i n e K r e u z i g u n g z u T o d e g e k o m m e n w a r . B l u t -u n d W u n d s p u r e n w a r e n n i c h t l ä n g e r z u l e u g n e n . M o d e r n s t e o p t i s c h e T e c h n i k b r a c h t e s o m i t V e r g a n g e n h e i t i n d ie G e g e n w a r t , w i e G e o r g e s D i d i - H u b e r m a n s c h r e i b t , s t e i g e r t e d i e A u r a e i n e r R e l i q u i e u n d g l o r i f i z i e r t e i h r e n K u l t w e r t . I n d i e s e m S p i e l a u s N a h e m u n d F e r n e m i s t s c h l i e ß l i c h a u c h die A l l -g e g e n w a r t des K ö r p e r s C h r i s t i g e g e b e n , d e r u n s i m L e i c h e n t u c h a n -b l i c k t , d o r t , w o e r n i c h t i s t , d o p p e l t a b w e s e n d , n ä m l i c h als T o t e r u n d 
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A u f e r s t a n d e n e r u n d z u g l e i c h a u f s c h r e c k l i c h e W e i s e i n d e n A n z e i c h e n s e i n e r P a s s i o n a n w e s e n d . 1 7 Die B e r ü h r u n g des t o t e n K ö r p e r s m i t d e m L e i n e n g e w e b e u n d s e i n e D u r c h d r i n g u n g m i t K ö r p e r f l ü s s i g k e i t l ä s s t i n e i n e m f o t o t e c h n i s c h u n -t e r s t ü t z t e n V e r f a h r e n v o r u n s e r e n A u g e n d i e P r o j e k t i o n d e s T o d e s -k a m p f s C h r i s t i s e n t s t e h e n . Das h i e r z u T a g t r e t e n d e B e d ü r f n i s n a c h E v i d e n z b e d u r f t e w i s s e n -s c h a f t l i c h e r B e g l a u b i g u n g . D e r B i o l o g e P a u l V i g n o n u n d d e r A n a t o m i e -p r o f e s s o r Y v e s Delage s i n d d i e e r s t e n W i s s e n s c h a f t l e r , d i e s i c h m i t d e r F o t o g r a p h i e b e f a s s e n u n d b e g i n n e n , d i e d a r a u f e r k e n n b a r e n F l e c k e n d r a m a t u r g i s c h z u d e u t e n . Die P h y s i o l o g i e v o n P e i n i g u n g u n d T o d w i r d a k r i b i s c h p r o t o k o l l i e r t . A u s d e n S c h a t t i e r u n g e n e i n e s F l e c k s , v o n V i g n o n i n e i n e G r a p h i k ü b e r t r a g e n u n d n u m m e r i e r t , w i r d , u m e i n B e i -s p i e l z u n e n n e n , f o l g e n d e r A b l a u f r e k o n s t r u i e r t : P: Öf fnung der Wunde, zur Hälfte d u r c h die Rückbi ldung des Fleisches verdeckt , v e r u r s a c h t d u r c h das Herausziehen des Nagels. 1 : Das zuerst v e r t i k a l geflossene Blut , das schl ießlich kurz danach auf der Hand trocknete. 2. Das z u m S c h l u ß , ebenfalls v e r t i k a l , aus der Wunde geflos-sene Blut . Es w u r d e d u r c h Serum aufgelöst. S: Das Serum, das aus der Wunde sickerte , nachdem sämtliches Blut geflossen w a r . 1 8 
I n d e n 1 9 2 0 e r J a h r e n w e r d e n , a u s g e h e n d v o n d e r s i c h l e b h a f t e n t w i -c k e l n d e n G r a b t u c h k u n d e - S i n d o n o l o g i e - , u . a . a u c h m e d i z i n i s c h e S p e -k u l a t i o n e n ü b e r d i e D e t a i l s d e r H i n r i c h t u n g d u r c h K r e u z i g u n g v e r -ö f f e n t l i c h t . D r . L e B e c , C h i r u r g a m P a r i s e r S t . J o s e p h s - K r a n k e n h a u s , s t e l l t 1925 die T h e s e auf , d a s s J e s u s n i c h t v e r b l u t e t , s o n d e r n a m K r e u z e r s t i c k t s e i . S e i n N a c h f o l g e r P i e r r e B a r b e t ( 1 8 8 4 - 1 9 6 1 ) f ü h l t s i c h d u r c h die T h e o r i e des E r s t i c k u n g s t o d e s a n g e s p o r n t , d i e p h y s i o l o g i s c h e n V o r -g ä n g e d e r K r e u z i g u n g i m D e t a i l z u e r g r ü n d e n . E r b e g n ü g t s i c h d a b e i n i c h t m i t d e n B e f u n d e n d e r G r a b t u c h f o r s c h u n g . E r s c h r e i t e t z u m m e d i -z i n i s c h e n E x p e r i m e n t u n d w i l l z e i g e n , d a s s C h r i s t u s n i c h t d u r c h H a n d -f l ä c h e n , s o n d e r n d u r c h d i e H a n d w u r z e l g e n a g e l t w u r d e . Z u m Z w e c k e des N a c h w e i s e s h ä m m e r t B a r b e t e i n e n a m p u t i e r t e n A r m a n e i n e n B a l -k e n , u m die E i g e n s c h a f t e n des m ö g l i c h s t f r i s c h e n G e w e b e s z u u n t e r s u -
17 A . a . O . , 328. 18 Paul Vignon 1938: Le Saint Suaire, 33, hier zit iert aus Didi-Huberman 2004: 328. 
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c h e n . A u c h a m l e b e n d e n G e w e b e w i r d e x p e r i m e n t i e r t u n d s c h l i e ß l i c h n a g e l t B a r b e t , « s c h n e l l w i e e i n r o h e r H e n k e r , d e n d i e A r b e i t d r ä n g t , u n d o h n e i r g e n d e i n e M e s s u n g » e i n e n L e i c h n a m « i n e i n i g e n S e k u n d e n » a n e i n K r e u z , u m d i e A b s e n k u n g s p r o p o r t i o n des K ö r p e r s p r a k t i s c h z u e r m i t t e l n ( A b b . 4 ) . 1 9 
Abb. 4 Zu experimentel len Zwecken gekreuzigter L e i c h n a m , aus:, Barbet, Pierre (1950): La passion de N.-S. Jesus Christ sehn le Chirurgien. Dil len: issoudun, 227 
O b d u k t i o n s l e i c h e n , g e r a d e 24 S t u n d e n t o t , w e r d e n i n d e r H e r z g e g e n d d u r c h b o h r t , u m d a s P r o b l e m « B l u t u n d W a s s e r » z u u n t e r s u c h e n . W e i t e -r e w e r d e n g e k r e u z i g t , u m z u z e i g e n , d a s s d r e i N ä g e l f ü r e i n e g e l u n g e n e K r e u z i g u n g a u s r e i c h e n . 2 0 D i e e x p e r i m e n t e l l e R e a l i s i e r u n g e i n e r K r e u z i -g u n g , f ü r d ie B a r b e t « i r g e n d e i n e f r i s c h e u n d n o c h f l e x i b l e L e i c h e » aus 
19 V g l . P ierre Barbet 1953: Die Passion Christi, 156. 20 Vgl . a. a. 0 . , 196, 238. 
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d e m A n a t o m i e - H ö r s a a l b e s o r g t , w i r d v o n i h m f o t o g r a p h i s c h d o k u m e n -t i e r t . D i e s e s B e m ü h e n u m d e n E f f e k t e i n e s « w a h r h a f t » G e k r e u z i g t e n n e n n t G e o r g e s D i d i - H u b e r m a n « P h a n t a s m a d e r R e f e r e n t i a l i t ä t » . 2 1 B a r b e t b e s t ä t i g t e n a c h e i g e n e r Ü b e r z e u g u n g n i c h t n u r d i e E c h t h e i t des T u r i n e r G r a b t u c h e s , s o n d e r n a u c h d i e T h e o r i e des E r s t i c k u n g s t o d e s u n d g l a u b t e z u d e m b e w i e s e n z u h a b e n , d a s s C h r i s t u s d u r c h d i e H a n d -w u r z e l g e n a g e l t w o r d e n s e i . B a r b e t h i e l t V o r t r ä g e v o r P r i e s t e r a m t s -a n w ä r t e r n u n d s e i n B u c h Die ßnf Wunden Christi - Eine anatomische und 
experimentelle Studie w u r d e v i e l f a c h ü b e r s e t z t , i m m e r w i e d e r n a c h g e -d r u c k t u n d a l s « s c h ö n e B e t r a c h t u n g d e r P a s s i o n » n a c h d r ü c k l i c h v o n o f f i z i e l l k a t h o l i s c h e r S e i t e e m p f o h l e n . 2 2 K r e u z i g u n g s e x p e r i m e n t e w a r e n d a m i t k e i n e s w e g s d i s k r e d i t i e r t , s o n d e r n als w i s s e n s c h a f t l i c h e r W e g e t a b l i e r t w o r d e n , b i b l i s c h e W a h r -h e i t e n z u b e s t ä t i g e n . I n d e n 1 9 7 0 e r J a h r e n u n t e r n a h m d e r N e w Y o r k e r G e r i c h t s m e d i z i n e r F r e d e r i c k T . Z u g i b e e r n e u t s o l c h e E x p e r i m e n t e . D a -f ü r b e d i e n t e e r s i c h k e i n e r L e i c h e n , s o n d e r n s e i n e s A s s i s t e n t e n , d e n e r m i t L e d e r - M a n s c h e t t e n a n e i n K r e u z h ä n g t , u m die a u f t r e t e n d e n k ö r -p e r l i c h e n B e l a s t u n g e n z u m e s s e n . 2 3 Z u g i b e g l a u b t e s e i n e r s e i t s , B a r b e t w i d e r l e g e n z u k ö n n e n u n d b e h a u p t e t e , C h r i s t u s se i w e d e r d u r c h die H a n d w u r z e l g e n a g e l t w o r d e n n o c h e i n e s E r s t i c k u n g s t o d e s g e s t o r b e n . T o d e s u r s ä c h l i c h se i v i e l m e h r e i n l e t a l e r S c h o c k , a u s g e l ö s t d u r c h g l e i -c h e r m a ß e n p h y s i s c h e w i e p s y c h i s c h e F a k t o r e n : A n g s t z u s t ä n d e i m G a r -t e n G e t h s e m a n e , i n t e n s i v e s S c h w i t z e n u n d B l u t v e r l u s t d u r c h D o r n e n -k r o n e u n d G e i ß e l u n g . 2 4 M i t Z u g i b e s e x p e r i m e n t e l l e m E i n s p r u c h g e g e n d i e E r s t i c k u n g s - T h e -se i s t d ie t h e o l o g i s c h e R e f e r e n z a u f d a s m o s a i s c h e O p f e r , d a s v e r b l u t e n 
21 Didi-Huberman 2004, 337. Die e r w ä h n t e Abbildung findet sich a u f S. 336. 22 Vgl . Barbet 1935: Les cinq plaies du Christ. Diese Ausgabe erschien 1950 e r w e i -tert und mit k i r c h l i c h e m I m p r i m a t u r v e r s e h e n unter dem T i t e l La Passion de 
Jesus-Christ sehn le chirugien. Das W e r k w u r d e u . a . ins Niederländische, Spanische, Portugiesische, I tal ienische, Englische und Deutsche übertragen. Vgl . die deutsche Ausgabe: Barbet 1953. 23 Eine Abbildung des wissbegierigen Experimentators und seines leidens-fähigen Assistenten a m Kreuz findet sich auf Zugibes Website: http://e- forensicmedicine.net/Barbet .htm (08.10.2011). 24 Eine Zusammenfassung seiner Forschungen bietet Fredrick T . Zugibe 2005: 
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m u s s ( u n d e b e n n i c h t s t r a n g u l i e r t w e r d e n d a r f ) , g e r e t t e t . D e r h o h e B e k a n n t h e i t s g r a d des G r a b t u c h e s m a c h t a u s s c h e i n b a r e n t l e g e n e m W i s s e n p o p u l ä r e s W i s s e n . E i n B e i s p i e l : A u f d e r I n t e r n e t - S e i t e 2Jesus, e i n e m c h r i s t l i c h e n D i s k u s s i o n s f o r u m , w e r d e n Z u g i b e s B e f u n d e i n m e d i -z i n i s c h e r F a c h t e r m i n o l o g i e u n d g l ä u b i g e r I n t e n t i o n w i e d e r g e g e b e n : Das B l u t des Opfertieres m u ß t e vergossen w e r d e n , und z w a r vol l -ständig. Damit k ä m e Jesus, w e n n er denn am Kreuz erst ickt wäre, gar nicht als « L a m m Gottes» infrage, «das h i n w e g n i m m t die Sünden der W e l t » . [...] Jesus w a r d u r c h das B l u t s c h w i t z e n , die Geißelung (massiver B l u t v e r l u s t , die a l lmähl iche Entstehung von Pleuraerguß und Lungen-ö d e m in Folge der Geißelung) , die Dornenkrone (löst eine massive T r i -geminus-Neuralgie aus u n d fördert die E n t w i c k l u n g einer V e r b r a u c h -skoagulopathie), Dehydrierung (er hatte lange nichts getrunken; den mit Galle gemischten W e i n hatte er abgelehnt u n d erst kurz vor dem T o d hatte er etwas an dem m i t Essig gemischten Wein genippt, in Erfül-lung der entsprechenden Schriftstelle [sie!]) . Dazu kamen schubweise Schweißausbrüche d u r c h schreckl iche Schmerzen und zunehmender Entkräftung) . Der beginnende Kreislaufschock durch Blutver lust und Flüssigkeitsverlust (Schweißausbrüche, Pleuraergüsse, Lungenödem) ging a m Kreuz d u r c h die F i x i e r u n g in aufrechter Position in einen end-gült igen, t e r m i n a l e n orthostatischen Kreislaufkollaps über. H i n z u k a m eine Verbrauchskoagulopathie , also e in V e r b r a u c h der Gerinnungsfak-toren , so dass das restl iche Blut einfach nur so herauslief . So verstarb Jesus, wie es die mosaischen V o r s c h r i f t e n für ein «Opfert ier» v o r -schrieben, d u r c h V e r b l u t e n , indem er für uns buchstäbl ich sein ganzes Blut vergoss. Einiges blieb noch passiv in den Körperhöhlen liegen, das dann noch beim T r a n s p o r t herausfloss. Er ist also nicht am Kreuz er-s t i c k t l 2 5 
M i t H i l f e d e r f o r e n s i s c h e n P a t h o l o g i e w i r d n i c h t n u r r e l i g i ö s e W a h r h e i t b e s t ä t i g t , s o n d e r n a u c h d i e k ö r p e r l i c h e S e i t e des L e i d e n s C h r i s t i m i t s c h w e r z u ü b e r b i e t e n d e r W i r k l i c h k e i t s s ä t t i g u n g e v i d e n t g e m a c h t . Die H e r m e n e u t i k des T u r i n e r G r a b t u c h s b r i n g t i m 2 0 . J a h r h u n d e r t m i t m o -d e r n s t e n M i t t e l n d e r W i s s e n s c h a f t d e n u n s i c h t b a r e n K ö r p e r C h r i s t i z u r ü c k i n die S i c h t b a r k e i t . D e r s e m i o t i s c h e C h r i s t u s k ö r p e r w i r d d a m i t a l s p h ä n o m e n o l o g i s c h e r K ö r p e r v o r s t e l l b a r , u n d d i e s e b e n n i c h t ü b e r m y s t i s c h e I d e n t i f i k a t i o n ( w i e i m 14. u n d 15. J h . ) , s o n d e r n ü b e r V e r f a h -r e n d e r m e d i z i n i s c h - k r i m i n o l o g i s c h e n W i s s e n s c h a f t . Das b i r g t R i s i k e n . Das G r a b t u c h k o n f r o n t i e r t a u c h m i t « T a t s a c h e n » , d ie m a n g a r n i c h t so g e n a u w i s s e n w i l l . E r k e n n b a r w e r d e n d e r « S p e i c h e l des l e t z t e n S c h r e i s ; 
25 www.2jesus .de/bibel- forum/turiner-grabtuch-t3971.html (08.10.2011). 
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die F e s s e l , d i e C h r i s t u s a u f d e m K r e u z w e g a m l i n k e n F u ß t r u g ; d e r e n g e -n a u e F o r m u s w . » o d e r das E j a k u l a t des G e k r e u z i g t e n , m a n i f e s t i e r t i n e i n e r F l e c k e n s p u r . 2 6 Die G r a b t u c h - F o r s c h u n g i s t a u c h i m 2 1 . J a h r h u n d e r t n i c h t a b g e -s c h l o s s e n . T r o t z d e r R a d i o k o h l e n s t o f f d a t i e r u n g i n das 13 . J a h r h u n d e r t u n d t r o t z n i c h t n a c h w e i s b a r e r B l u t r ü c k s t ä n d e w e r d e n m i t L e i d e n s c h a f t P o s i t i o n e n v e r t e i d i g t u n d i m m e r n e u e M e t h o d e n e i n g e f o r d e r t u n d e r p r o b t , u m d i e W a h r h e i t ü b e r d e n s i c h t b a r e n u n d u n s i c h t b a r e n K ö r -p e r C h r i s t i a n s L i c h t z u b r i n g e n . D i e s e s P h ä n o m e n i l l u s t r i e r t a u f s T r e f f -l i c h s t e die « P o e t i k u n d P o l i t i k d e s S t a u n e n s i m 2 0 . J a h r h u n d e r t » u n d das W e c h s e l v e r h ä l t n i s v o n W i s s e n s c h a f t , T e c h n i k u n d R e l i g i o n i n d i e -s e m J a h r h u n d e r t , das a l s « Z e i t a l t e r d e r W u n d e r par excellence* g e l t e n m u s s . 2 7 G l e i c h z e i t i g u n d h i n t e r g r ü n d i g w i r d d a b e i e i n e a l t e S t r e i t f r a g e w e i -t e r d i s k u t i e r t , n ä m l i c h , w a s a l s das e c h t e B i l d C h r i s t i z u g e l t e n h a b e . M i t d i e s e r F r a g e , so h a t H a n s B e l t i n g g e z e i g t , i s t f r ü h z e i t i g , l ä n g s t v o r d e m Z e i t a l t e r d e r K u n s t , d i e S p u r e n s u c h e n a c h d e m K ö r p e r C h r i s t i v e r -k n ü p f t . 2 8 Die A u f g a b e d e r B i l d e r b e s t a n d u r s p r ü n g l i c h i n d e r « A b l i c h -t u n g d e r K ö r p e r s p u r » . Vera Icon - das w a h r e B i l d i s t d e r A b d r u c k v o m l e b e n d e n G e s i c h t J e s u , w i e es s i c h i n L e g e n d e u n d a u f d e m S c h w e i ß t u c h d e r V e r o n i k a r e a l i s i e r t . S o m a t i s c h e A r g u m e n t e s i n d i n d i e s e r B i l d e r f r a -ge ä l t e r a ls m e t a p h y s i s c h e . 2 9 Die L e h r e v o n d e r D o p p e l n a t u r J e s u f ü h r t e d a z u , d a s s f ü r das C h r i s -t u s b i l d z w e i a n t i k e T r a d i t i o n e n u n b r a u c h b a r w u r d e n . V e r m i e d e n w e r -d e n m u s s t e n A n a l o g i e n s o w o h l z u m T o t e n b i l d , w e i l J e s u s e b e n w e i t e r -l e b t e , u n d z u m G ö t t e r b i l d , das k ö r p e r l o s e n G ö t t e r n a l s E r s a t z k ö r p e r d i e n t e . W i e g e l i n g t e s , e i n e n K ö r p e r d a r z u s t e l l e n , d e r s o w o h l m e n s c h -l i c h w i e ü b e r m e n s c h l i c h i s t ? D i e f ü r C h r i s t u s b i l d e r g e f o r d e r t e d r i t t e K a t e g o r i e m u s s t e e i g e n s l e g i t i m i e r t w e r d e n u n d d i e s e r f o r d e r t e t h e o l o -
26 Vgl . Didi-Huberman 2004, 334, 337f. Die V e r m u t u n g , auch das Sperma Christi sei auf dem Grabtuch z u ident i f iz ieren, w u r d e a u f e inem T u r i n e r (Congress i m J a h r 1978 von Pere Come vorgetragen. Vgl . Come 1979: Le detail; Francois Tanazacq 2001: La supreme abjection. 27 Vgl . Alexander C. T . Geppert/Ti l l Kössler (Hg.) 2011: Wunder. 28 Vgl . Hans Belt ing 1993: Bild und Kult; Ders. 2005: Das echte Bild. 29 Vgl . Belt ing 2005, 48. 
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g i s c h e n S c h a r f s i n n . 3 0 G e s t ü t z t w u r d e d e r A r g u m e n t a t i o n s g a n g m a t e -r i e l l . D i e t e x t i l e n A b d r u c k e des G e s i c h t e s C h r i s t i s i n d d u r c h B e r ü h r u n g m i t d e m e c h t e n C h r i s t u s k ö r p e r e n t s t a n d e n , w i e L e g e n d e n s e i t d e m 6. J a h r h u n d e r t b e h a u p t e n . D a s B i l d b e e i n d r u c k t u n s , [...] ähnl ich wie es lebende Gesichter t u n , deren Stelle Bi lder ein-n e h m e n . Die W a h r n e h m u n g einer Körperspur dagegen bindet sich an den Abdruck, den der Körper a u f einem K o n t a k t m e d i u m hinterlassen hat. Diese Spur aber macht den Unterschied z u m Körper sichtbar. Man liest an e inem solchen Indiz einen Beweis ab, w i e er heute z. B. Gerichte b e s c h ä f t i g t . 3 1 
D e r W i d e r s p r u c h « z w i s c h e n A b d r u c k u n d B i l d o d e r A b d r u c k u n d e c h t e m G e s i c h t » , d i e « d o p p e l t e A n s i c h t v o n B e w e i s u n d B i l d » b l e i b e n n i c h t n u r f ü r d a s G e n r e d e s s o g e n a n n t e n A c h e i r o p o i e t o n , j e n e r « n i c h t v o n M e n s c h e n h a n d g e m a c h t e n B i l d e r » 3 2 u n d i h r e r R e p l i k e n i n I k o n e n -g e s t a l t b e s t e h e n . 3 3 M i t d e r E r f i n d u n g d e r F o t o g r a p h i e w i r d die B i l d e r f r a g e m i t d e r A u -t h e n t i z i t ä t s f r a g e e r n e u t v e r b u n d e n u n d z u g e s p i t z t . D i e B e w e i s k r a f t d e r F o t o g r a p h i e l i e g t d a r i n , d a s s s i c h h i e r e i n K ö r p e r m i t H i l f e d e r m o d e r n e n T e c h n i k g l e i c h s a m s e l b s t r e p r o d u z i e r t , o h n e d a s s e i n e M e n s c h e n h a n d d a z w i s c h e n t r i t t . A u c h e i n A b d r u c k v o m l e b e n d e n G e s i c h t J e s u w a r d e s h a l b so w i c h t i g , w e i l e r e i n e s i c h t b a r e K ö r p e r s p u r i n s i c h t r u g . 3 4 Die a l t e F r a g e n a c h d e m « e c h t e n B i l d » , n a c h l e b e n d i g e m K ö r p e r u n d s e i n e r b i l d l i c h e n V e r v i e l f ä l t i g u n g , u n d die d a r i n a n g e l e g t e n P a r a d o x i e n e r h a l t e n i m d i g i t a l e n Z e i t a l t e r n e u e B r i s a n z . 
D i e V e r b i l d l i c h u n g C h r i s t i i s t e i n S t r e i t t h e m a m i t w e i t r e i c h e n d e n I m -p l i k a t i o n e n . D i e V e r g e g e n w ä r t i g u n g des u n s i c h t b a r e n K ö r p e r s C h r i s t i 
30 Zu den unterschiedl ichen Positionen i m Bi lderstreit vgl . Bräunlein 2009: ikonische Repräsentat ion, 783-785. 31 Belt ing 2005, 50. 32 Z u m Bildtypus des Acheiropoieton siehe neben den Arbeiten von Belting u. a. Daniel Spanke 2000: Das Mandylion; u n d Gerhard W o l f 2002: Schleier und 
Spiegel. 33 V g l . Bel t ing 2005, 50, 52. Das T u r i n e r Grabtuch, das sei an dieser Stelle erwähnt , w i r d v o n der kathol ischen K i r c h e als Ikone u n d nicht als Reliquie betrachtet . 34 A . a . O . , 48. 
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